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政権の宣伝を試みた。例えば、WSPU と WFL は、ホロウェイ刑務所の監獄
を再現し、参政権活動家が監獄に入っている様子をみせた。エンターテイメ
ントには芝居からコンサート、ダンスまで様々なものがあったが、その多く
は AFL によって提供された。 
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